



























ナ (fluidpersona [Don 14J) を創り上げた、という主旨の解説を行ってい
る点にほかならない。
トウェインが西部の地で『エンタプライズ』紙をはじめ数々の新聞に掲載

























This horse works a whim used for hoisting ore from the infernal regions 
below， and from long service in the dark， his coat has turned to a beautiful 








Y ou wind up with a confused notion that the man who designed it al had a 





If . • • you can by any possibility make out to understand it，出enyou can render 
the information useful above ground by building the third story of your house 
to suit you first， and continuing its erection wrong end foremost until you 








. . and you may get into a bucket， ifyou please， and extend your ，isit to the 
confines of purgatory -so to speak一江youfel anxious to do so; 1 mt as this 
would a旺ordyou nothing more than a glance at the botlom of a d ~ain shaft， 
you could betler employ your time and talents in c1imbing that cork ;crew and 













「スミス対ジョーンズ裁判での証言J('The Evidence in the Case of Smith 










り倒したことを主張する。しかし彼の俗語(“1see this man Smith come Up 
al of a sudden to J ones， who warn't saying a word， and split him in the snoot" 
ETS 2 15) はお上品な弁護士に通じないので実演をしてみせようとする。
Now， for instance， asif you was Jones and 1 was Smith. Well， 1 comes up al of 
a sudden and says 1 to your Honor， says 1，‘D - n your old tripe - '" 







































































































































































Over their heads towered a vast web of interlocking timbers that held the 
walls of the gutted Comstock apart. These timbers were as large as a man's 
body， •. •It was like peering up through the clean-picked ribs and bones of 
some colossal skeleton. (R. L 356) 
lmagine this stately lattice-work stretching down Broadway， from the St. 
Nicholas to Wal1 Street， and a Fourth of July procession， reduced to pigmies， 
parading on top of it and flaunting their flags， high above the pinnac1e of 





































Roughing It以降トウェインは、 Adventures01 Huckleber:りJFinn (1385)、A
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